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1970 1日用 1988 1989 1990 1991
年平均増加 率 1 ）
7　0　－ 9 1 8　8 － 9 1
供
給
生産 1 0 2　8 2　3　5 2　8　6 2　8　9 3　3 1 3 1 ．　4 1 2 ． 1
輸入 8 1 3 8 1 8　9 9　8 1 1 2 2　6 ．　4 1 1 ．　4
計 1 8 4 1 3 1 6 3　7　5 3　8　7 4　4　3 2　9 ．　7 1 1 ．　9
需
要
輸 出 5 2　0 1 5　7 1 6　51 7　21 9　3 3　2 ． 2 7 ． 1













































































































































































































輸 出 2　6 ． 5 2　6 ．　7
付 加 価 値
雇 用 者 数
企 業 数
1 2 ．　0 1 7 ． 1
1 5 ． 2 （477千人） 1 7 ． 5 （1， 918千人）
9 ． 7 （6， 311） 4 ． 3 日8， 30日
設 備 投 資 1 3 ．　2 2　2 ． 1
研 究 開 発 投 資　 1 ） 4 1 ．　6 3　4 ． 1




















韓 国 （A） 日本 （B） A／・B
内需 規模 3 ， 4 1 4 6 ， 6　3　7 5 1 ．　4
4　4 ．　4生産 規模 4 ， 5　8　2 1 0 ， 3　2　3
付加 価値 1 ，　3　2　8 4 ， 7 1 1 2　8 ． 2
研究 開発 1 9　7 7　6　9 2　5 ．　6









1 9　8　 5 1 9　 8　61 9　 8　7 1 9　8　8 1 9　8　9 1 9　9　0
家
生 産 1 2 ．3 8 ，2 6 ．2 5 ．7 4 ．7 4 ．8
輸 入 0 ．7 0 ．8 1 ．2 1 ．8 2 ．2 1 ．7
電 輸 出 9 ．6 6 ．3 3 ．6 2 ．9 3 ．0 3 ．4
内 需 1 5 ， 7 9 ．8 1 0 ．1 1 0 ． 3 6 ．5 6 ．0
産
生 産 2 1 ．0 2　 2 ．2 1 6 ．1 1 6 ．9 1 2 ．91 2 ．3
輸 入 1 ．7 1 ．5 1 ．8 1 ．5 1 ．7 1 ．5
電 輸 出 1 3 ．5 1 1 ．2 8 ．4 7 ．2 6 ．6 6 ．8
内 需 1 3 ．6 1 7 ．1 1 5 ．6 1 5 ．81 1 ．5 1 0 ．0
部
生 産 7 ．5 6 ．8 6 ．3 5 ．7 4 ．5 4 ．5
輸 入 1 ．5 1 ．1 1 ．1 1 ．1 1 ．3 1 ．4
口ロロ 輸 出 6 ．8 6 ，3 6 ．0 5 ．0 4 ，6 4 ．2
内 需 4 ． 7 4 ．0 3 ．5 3 ．4 2 ．7 3 ．0
∠ゝ
仁コ
生 産 1 2 ．0 1 0 ．0 8 ．3 7 ．9 6 ．4 6 ．4
輸 入 1 ．5 1 ．2 1 ．3 1 ．3 1 ．5 1 ．5
計 輸 出 9 ．3 7 ．3 5 ．5 4 ．6 4 ．5 4 ．5



























家　 電 産　 電 部　 品
韓 国 （1 9　8　5 ） 3　3 ． 1 2　0 ．　8 4　6 ． 1
（1 9　9　0 ） 3　5 ． 1 2 1 ．　9 4　3 ．　0
日本 （1 9　7　0 ） 4　3 ．　4 3　0 ．　3 2　6 ．　3



















韓 国 （A） 日本 （B） A／B
一 人 当 売 出 額 3　3　7 ．　4 4　4　2 ．　3 7　6 ． 3
l
一 人 当 経 常 利 益 3 ． 1 1 4 ．　9 2　0 ．　8
労 働 生 産 性 8　7 ．　7 1 0 1 ．　3 8　6 ．　6
一 人 当 人 件 費 4　9 ．　0 5　7 ．　6 8　5 ． 1
付 加 価 値 率 2　6 ．　0 2　2 ．　9 1 1 3 ．　5
労 働 装 備 率 3　2 ．　7 6　9 ．　6 4　7 ． 1
資 本 集 約 度 9　5 ．　8 4　5 1 ．　3 2 1 ．　2
労 働 分 配 率 5　5 ．　0 5　6 ．　9 9　6 ．　7

































































































































1955　　 1960　　 1965　　 1970　　 1975　　 19
l　 l　 l　 l　 i
80　　 1985　　 1990　　 1g95











































1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992







11，133 15，731 16．564 17，224 19，334 20，683
（53．6） 日 1．3） （5．3） （4．0）（12．3） （7．0）
5，797 8，128 8．926 9，849 11，246 11，650
貿 易 収 支 （33．5） 0 0．21 0 ．8） 0 0．3） （14．2） 廿 日
5，336 7，6037．638 7．375 8．088 9，033
0 3．6） 0 2．5） 川．5） ト 3．4） （9．71 fll．‖







1，008 1，599 1，961 2，201 1，8201 1．739
（85．6） 0 1．日（22．6） （12．2） ト 17．3） ト 4．5）
3，398 4，458 4，437 4，575 4，785 4，568
対 日 収 支 （26．日 目 上 2） ト 0．日 （3∴‖ （4．6） ト 4．5）
－2，390 －2，859 r 2，476 －2，374 －2．965 －2，8・29


























生 産 内 需 対 日輸 入 比 重 対 日依 存 度 輸 入 依 存 度 対 日 輸 出 比 重
1 9　8　612，095 9，18961．7 29．2 47．3 7．5
1 9　8　7 17，438 12，101 58．628．1 47．g 9．1
1 9　8　8 23．531 15－　928 54．828．0 51．0 10．1
1 9　8　9 28，635 20，99749．7 21．1 42．5 1上　8
1 9　9　0 28，918 21．543 46．521．2 45．7 12．8
1 9　9 1 33，104 25，016 42．519．1 45．0 9．4















1 9　8　6 1 9　8　7 1 9　8　81 9　8　9 1 9　9　0
家電
［
輸 出 53 230 334 443329
輸入 215 296370 310 375








輸出 14 72 151 167 149 141105
輸入 537 342966 947 983 1．270 1．046
収支 －523 －270 －815 －780834 －1．129 －941
部品
［
輸出 477 826 1，114 1，351 1，723 1，194 1，170
輸入 1，930 2，7603，122 3．180 3．217 3．051 3，048




544 1，128 1，599 1．961 2．201 1，820 1，739
2，682 3，398 4．458 4，437 4，575 4，785 4，568





















産 電 部 品 計
日 本 「 百百 日 本
1 9　8　6 8．3 59．4 28．743．1 63．0 70．6 10 0．0 6 1．7
1 9　8　7 8．9 57．3 23．3 25．467．8 70．2 1m ．0 5 8．6
1 9　8　8 7．7 59．5 2 8．1 42．2 64．2 59．810 0．0 5 4．8
1 9　8　9 7．5 46．3 2 8．8 36．8 63．756．0 10 0．0 4 9．7
1 9　9　0 7．4 51．83 1．2 32．0 61．5 3．4 1Ⅲ ．0 4 信　5
1 9　9 1 6．6 62．4 3 上　4 3 6．06 2．0 4 3．8 10 0．0 42．5








家 電　　　 日 本 産 電 日 本 部 品 日 本 計 「 日 本 ’
1 9　8　6 17つ 1 0．2 65つ 2 8．1 5 3．0 3 7．4 47．3 29．2
1 9　8　7 20．0 1 1．4 4 9．9 1 2．7 5 7．7 4 0．5 4 7．9 28．1
1 9　8　8 18．3 10．9 6 2．96．6 5 8．7 3 5．1 5 1．0 28．0
1 9　8　9 13．5 6．2 4 9．8 18．3 5 2．4 2 9．3 4 2．5 2上 1
1 9　9　0 14．1 7．3 5 上　7 16．6 57．8 30．7 45．7 2 上　2
1 9　9 1 1 2．9 8．1 52．4 18．g 55．6 24．3 45．0 1 9．1





























対 日輸入 対 日輸出















仕 2） 廿 日 （星7） 廿 日
対 日部品輸入 3，051 3，048 対日部品輸出 1．194 1，170


















































ベ ル ギ ー
カ ナ ダ
そ の 他
870 上 097 621 948 3，536
（50．2） （61．月 （52∴‖ 0 2．5） （50．日
633 316 306 571 1，826
（36．5） 0 7．7） （25．7） （25．6）（26∴‖
75 121 66 129 391
0 ∴‖ （6．の （5．6） （5．の （5．6）
21 37 53 170 281
（1．2） （2．1） （4．月 仕 の 0 ．0）
15 77 51 92 235
（0．9） （4．3） （4∴‖ （4．1） （3．月
10 28 13 66 117
（0．6） 仕 の 0 ．1） （3．の （1．日
12 30 17 54 113
（0．7） 0 ．7） （1．月 （2．4） 仕 6）
24 9 23 31 87
（1．4） （0．5） 0 ．日 （1．4） 五 日
27 5 6 12 50
仕 6） 川．3） 川．5） 川．5） （0．日
18 9 4 17 48
（上 の 川．5） （0．3J 川．の 0 ．7）
28 61 32 139 260
0 ．の 0 ．4） （2．日 （6．2） （3．日
計 1．733 1，790 1，192 2．229 6．944





日本 米 国 ドイ ツ フ　ラ　ン ス イ ギ リ　ス そ の 他 計
件 数 3．536 1，826 391 281 231 675 6，折目
支 払 額 1，538．6 2，291．3 224．0 193．4 94．6 583．6
ま
4，925．5
























計19861987 19881989 1990 小
日本 120 142 48 56 75 79 80 338600
米 国 44 137 55 65 65 81 94 360 541
E　C 16 41 5 7 25 25 17 79 136
－　ドイツ （3） 0 5） は） （自 O j日日 0 1 0 3） （5日
フ　ラ　ンス
l
0 ） （月 ト） （1） （2） 0 ） 日） f9） （1月
i イギ リス O ） （1） ト） 卜） （0 （2） は） 拍） （10）
その他
l
fll） （21） （3） O ） （10） （7）5 （29） （61）
カ ナダ ー 5 2 1 2 1 2 8 13
：そ の他 2 3 － 3 3 4 6 16 21
































恒 ナダ その他 計ドイツ フランス　 イギリス その他 小 計
家 電 機 器 152 107 35 5　　　　 2 41 83－ 1 343
通 信 機 器 59 53 4 － 4 6 14 4 3 133
半 導 体 36 101 4 － － 7 11 3 1 152
コンピュー タ及 び
周 辺 機 器



















そ の 他 9 48 1 3 3 29 3 8 77























l 計1986 1987 1988 1989 1990小計
日本 97 87 16 19 24 207 86 270
米 国 19 22 7 9 12 16 7 51 92
E　C 10 10 1 3 5 4 6 19 39
ドイ　ツ （‖ （5） O ） ト） （5） ト） fO 日0） はり
フ　ラ　ンス O j （自 ト） 日） ト） （出 ト） 0 ） （7）
イギ リ　ス ト） 日） ト） 卜） ト） ト） （2） （2） 日）
その他 ト） ト） ト） （2） ト） O ） ト） （3） （3）
カナ ダ 1 2 1 － ー 1 － 2 5
その他 8 4 2 1 1 － ー 4 16














カナダ その他 計ドイツ フランス イギリス その他 小 計
重 電 機 器 195 60 17 4 5 1 273 16 301
電 線 及 び
ケ ー ブル





2 3 1 6 2 51
21
そ の 他 29 14 5 － － 1 6 － － 4g













その 他 計ドイ　ツ イギ リ　ス そ の 他 小 計
総 件 数 870 633 75 15 85 175 55 1．733
特 許
有
件 数 482 413 60 8 65 133 31 1，05g
％ 55．4 65．2 80．0 53．3 76．5 76．0 56．4 61．1
商 標
有
件 数 74 76 3 3 6 12 1 165


















3 年 未 満
3 年 以 上
6 年 未 満
6 年 以 上





1 2 4　3 4 4
（19．0） （68．3） （6．3） （6．3）
5 1 6 1 7
（17．2） 0 5．2） （3．4） （24つ ）
1 6 2 4
（7．7） （46．2） （15．月 （30．8）
－ 1 1 1










l　　 計 1 8 6　6 8 1 6 1 0　8

























2　6 6　0 2 6　3
0 1．3） （95．2） 0 ．2） 0 00．0）
1 9 2　7 － 2　9
（65．5） （93．1） ト） 0 00．0）
1 0 6 1 1 3
0 6．9） （46．2） （7．7） 0 00．0）
3 2 － 3
（100．0） （33．3） ト） （100．0）
計 5　8 9　5 3 1 0　8





















定 額 支 払
イ ニ シ ャル 有 イ ニ シ ャル 無 イ ニ シ ャル 有





3　2 2　6 3 2 6　3
日0．8） （41．3） 0 ．の （3．日 日用．の
1 6 9 3 1 2　9
（55．2） （31．0） 0 0．日 日．月 （1Ⅲ．の
2 1 0 1 － 1 3
（15．月 （76．9） 日．7） ト） （100．日
1 2 － － 3
0 3．3） （66．日 ト） ト） （100．0）
5 1 4　7 7 3 1 0　8





































3．66 7 4．8 77 6．4 0 3 5．68 5 5，95 5 7，5 59
（1 0 0．0）（10 0．0 ）（1 00．0）（10 0．0 ）（1 0 0． ） 0 0．の
1，94 1 2．6 96 2，9 7 3 3，0 47 3，1 52 3，9 6 5
（5 2．9） （5 5．3 ） 0 6．4） （5 3．6 ） （5 2．日 （5 2．5 ）
！対 韓 技 術 273 323 551 621903 798 816 1，350 1．598
輸 出 0 ．日 0 ．日 （15．0） （12．日 （14．日（14．の （13．7） （17．9） （19．8）
：電 子 分 野 の 508 634 895 879 上264 1，439 1，415 上 669 1，847
i 技 術 輸 出 （100．の（100．の （100．の 100．0）0 00．の O Ⅲ．0）（1Ⅲ．0）0 00．0）（1Ⅲ．0）
対 東 南 ア ジ 237 331 525 40574g 803 771 91g 987
ア 技 術 輸 出 （46．日（52．2） （58．7） （46つ J （59．3） （55．日 （54．5） （55．日 （53．4
対 韓 技 術 50 70 85 94 209182






























日本 米 国 西 欧 3 国 全 体
1 年　 以 内 1．4 7．2 2．3 l3．2
1 － 3 年 前 9．3 日 ．3 2．3 8．3
4 － 5 年 前 1 8．6 1 3．4 2 0．5 17．8
6 － 1 0 年 前 3 2．1 3 4．0 2 9．5 3 1．4
1 1 － 2　0 年 前 2 上　4 2 上　6 2 7．3 2 3．5
2 1 年　 以 前 1 7．1 1 3．4 1 8．2 1 5．9

































先進国 韓　 国　　　　 「











段　　　 階 段　 階 化
段階前期 後期 軍旦L旦 叫 前期 後期 前期 後期
日 本 13 7 0．70．7 1 0 ．9 4 2 ．3 4 0 ．9 4 ．4 1 3 2 1 4．4 3 4 ．8 2 8 ．8 1 8 ．9
米 国 9 5 4 ．2 1 0．5 7 ．4 4 2．1 3 2 ．6 3 ．2 9 3 2 6．9 3 0 ．1 3 0 ．1 9 ．7
西欧3 国 4 4 0．0 2 ．3 1 5 ．9 2 7 ．3 5 2 ．3 2．3 4 4 2 9．5 4 0 ．9 1 5 ．9 1 1．4

















「 日本 米 国 E　　C そ の 他 全 体
電　 子 3 ．　4 1 3 ．　0　2 3 ． 1 3 ． 0　0 3 ． 2　0
電　 気 3 ． 1 0 3 ．　0　5 3 ．　5　73 ．　2　5 3 ． 1 3
機　 械 3 ． 1 7 3 ．　2　4 2 ．　9 1 3 ．　0　6 3 ． 1 3
化　 学 3 ． 1 3 3 ．　2　8 3 ．　0　0 2 ．　9 1 3 ． 1 3
繊　 維 3 ．　2　2 3 ．　7 1 3 ．　5　63 ．　0　0 3 ． 4　9
金　 属 3 ． 1 6 2 ． 8＿　3 3 ． 1 2 3 ．　3　8 3 ． 1 0
窯　 業 3 ． 4　5 3 ．　0　0 3 ． 2 3 3 ． 3　3 3 ．　3　2
造　 船 3 ．　5　6 4 ．　0　0 3 ．　0　0 3 ．　0　0 3 ．　2　4
製　 薬 3 ．　0　0 2 ．　9　4 2 ．　7　3 2 ．　5　0 2 ．　8　4
食　 品 2 ．　9　2 3 ． 1 0 3 ．　4　3 3 ．　8　0 3 ．．0　9












































韓 国 日 本 日本 ／韓 国
技 術 代 価 支 払 額 （A） 1．184 2，930 2．5
研 究 開 発 投 資 額 （B） 5，466 94．426 17．3
B ／ A 4．6 32．2 ー
電 子 ・電 気 分 野 の 技 術 代 価 支 払 額 （C） 473 1，197 2．5
電 子 ・電 気 業 種 の 研 究 開 発 投 資 額 （の 1．292 25，113 19．4
































































627つ 300．9 876．2 493．9 696．2 461．5 235．8 226．2 155．2
（71．3） （41．0 （49．6） （46．6） （54．3） （42．3） （29．4） （16．2）（17．3）
135．0 235．7 581．6 255つ 284．4328．8 317．5 296．3 379．2
（15．4） （32．7） （32．9） （24つ ）（22．2） （30．2） （39．6） （21．2） （42．4）
9．2 24．6 27．1 41．5 74．0 44．0 62．3 67．9120．5
（1．0） （3．月 （1．日 （3．9） （5．8） （4．0） 日 ．8） 仕 9）（13．5）
5．0 9．4 29．0 11．3 47．4 39．4 21．4 28．8 29．2
（0．6） （1．日 （1．6）（1．1） （3．7） （3．日 （2．日 （2つ ） （3．3）
2．7 17．7 34．3 48．3 21．8 46．1 45．8 18．823．7
（0．3） （2．5） （1．9） 仕 6） （1．日 （4．2） （5．7） （1．3）（2．6）
100．4 132．3219．5 2日主 1 154．3 170．5 119．7 756．0 186．8
（1上 月 （18．3） （12．4）（19．日 0 2．の （15．6） 0 4．9） 0 4．2） （20．9）
計 879．4 720．6 1，767．7 上　060．21．282．71，狛目上　3 802．5 1，396．1894．5





































































1966－1975 1976－1985 1986－1989 1990－1991
全　 体 118 （100．0） 84 日80－0） 94（100．の 14 （1Ⅲ．0）
分
家　 電 10　 （8．5） 5　 廿 0） 2　 （2∴‖ ー
産　 電 9　 0 ．6） 1g （22．6） 10 （10．6） 3 （21．4）
半 導 体 6　 （5．1） 11 日3．1） ー 1　 日．1）
野 電 子 部 品 71 （60．2） 33　0 9．3） 72　日6．6） 7　0 0．0）
別 電　 気 13 （11．0） 12　日4，3） 7　 仕 り2 （14．31
サ ー ビス 9　 （7．6） 4　 （4．の 3　 仕 2） 1　 日．1）
比 10摘 31 0 6．3） 20 （23．日 18 （19．1）ー
率 50－99％ 29 （24．6） 30　0 5．7） 22　は3．4） 1　 日．1）
別 5摘 未 満 58　日9．2） 34　0 0．5） 54 （57．4） 13 （92．9）
規 300万＄以 上 31 （26．3） 12　日4．3） 8　 日．5） 1 （7．1）
模 1Ⅲ万一300万＄ 16 （13．6） 17　日0．2） 21 （22．3） 2　日 4．3）



















1 9　9 1 年
の生産額
1 9　9 1 年の生産比率 （金額基準 ）
日本系 欧米系 韓　 国
ス　ピーカー 1 ，　5　6 1 3　4
1 0
6　6
可変抵抗器 1 ， 1 5　0 6　5 3　5
固定抵抗器 8 1 7 4　5 4　5
電解コンデンサ 1 ，　7 1 7 7　6 4
】　 5 0
2　0
磁気コンデンサ 6　7　2 1 0 9　0
トラ　ンス 8　0　0 3　0 7　0
コイル 1 ， 3　0　0 6　0 4　0
コネク　タ 4 1 1 2　5 2　5
スイ　ッチ 1 ， 1 5　0 3　0 7　0
小型モータ 8　4　5 5　0 5　0
磁気ヘ ッド 3 ， 2　7　2 6　0 4　0
















































































































































































































































































































































































韓 国 日 本 米 国 仏 国 独 国 英 国
1 9　7　0 3 10．6 3 5 8．1 1 5．55 0 3．6 47 0．4 1 7
1 9　7 1 3 机上　2 3 4 9．3 1 5．54 0 3．4 91 0．4 11
1 9　7　2 3 92．9 3 03．2 1 5．0 4 0 3．18 9 8．4Ⅲ
1 9　7　3 3 98．3 2 7 1．7 1 4．4 5 0 2．6 730．40 8
1 9　7　4 4 机上　4 2 9 9．1 1 4．8 1 0 2．65 0 0．43 8
1 9　7　5 48 4．8 2 9 6．8 1 4．2 9 0 2．46 0 0．4 50
1 9　7　6 48 4，0 2 96．5 1 4．日用 2．51 8 0．55 4
1 9　7　7 48 4．0 2 68．5 1 4．9 1 0 2．32 20．5 73
1 9　7　8 4 8 4．0 2 1 0．4 1 4．5 1 0 2．00 8 0．52 1
1 9　7　9 4 8 4．0 2 1 9つ 1 4．2 5 0 1．83 3 0．4 71
1 9　8　0 6 0 7．4 2 2 6．7 1 4．2 3 0 上　81 7 0．43 0
1 9　8 1 6 8 1．0 2 20．5 1 5．4 4 0 2．26 0 0．4 93
1 9　8　2 7 3 1．1 24 9．1 1 6∴i7 0 2．42 7 8．57 1
1 9　8　3 77 5．8 2 3 7．5 1 7．6 2 0 2．55 3 0．65 9
1 9　8　4 8 0 6．0 2 3 7．5 1 8．7 4 0 2．84 6 0．74 8
1 9　8　5 87 0．0 2 38．5 1 8．9 Ⅲ 2．94 3 0．7 71
1 9　8　6 8 8 1．5 16 8．5 1 6．9 3 0 2．17 1 0．68 2
1 9　8　7 82 2．6 1 4 4．6 1 6．0 1 0 1，79 7 0．6 10
1 9　8　8 73 1．5 12 8．2 1 5．9 6 0 1．75 7 0．5 62
1 9　8　9 67 1．5 1 3 8．0 1 6．3 8 0 1．88 1 0．6 10
1 9　9　0 7 1 6．4 1 44．8 1 5．4 5 0 1．61 6 0．56 0
1 9　9 1 76 0．8 1 34．7 1 5．6 4 1 1．65 9 0．56 5
1 9　9　2 7 机上　4 1 2 6．6 1 5．2 9 5 1．56 2 0言）6 6
（出所）　科学技術政策研究所（木場隆夫）、r R＆D購買力平価の開発」、1994
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